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Bakalářská práce se zabývá návrhem multifunkčního stojanu na kola. V úvodu jsou 
představeny některé stojany dostupné na trhu. Cílem bylo navrhnout stojan pro 6 kol tak, aby 
nedocházelo ke kolizi řídítek s řídítky kol zaparkovaných ve vedlejších konzolách. Dále byl 
kladen důraz na možnost zamčení rámu kola ke konzole a zvýšit tím jeho zabezpečení. Tento 
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Technical university of Ostrava, Faculty of mechanical engeneering, Department of Machine 
parts and mechanism. Head: Ing. Ivana Kunzová, Ph.D. 
 
 
The bachelor thesis deals with the design of a multifunctional bike stand. In the introduction 
are some stands available on the market. The purpose was design a 6-wheel rack to avoid 
colliding the handlebars with the handlebars bike parked in the next rack. The emphasis was 
also placed on the possibility of locking the wheel frame to the console and increasing its 
security. This stand is designed for parks, outdoor playgrounds and stops. The rack includes 
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Seznam použitého značení a jednotek 
Značka Název Jednotka 
D0 Průměr díry mm 
E Modul pružnosti materiálu    MPa 
F‘ Momentové třecí síly N 
F‘‘ Posouvající síly N 
FKR Kritická síla N 
FoA, B, C, D Osové síly N 
G Gravitační konstanta Nm2kg-2 
Jmin Minimální kvadratický moment průřezu mm
4
 
Mo Ohybový moment Nm 
MU Utahovací moment Nm 
N Číselná konstanta charakterizující působení síly - 
Ph Rozteč závitu mm 
Q Spojité zatížení Nm-1 
RAy, By, Cy Reakce v podpoře N 
Re Mez kluzu MPa 
Rm Mez pevnosti MPa 
S Plocha průřezu  mm2 
Τ Smykové napětí MPa 
Wo Modul průřezu v ohybu mm
3
 
d2 Střední průměr závitu mm 
d3 Průměr jádra závitu mm 
ds Třecí průměr pod maticí mm 
fm Součinitel smykového tření pod maticí - 
f’z Součinitel tření v závitové drážce - 
k3,4 Převodní součinitele - 
ks Statická bezpečnost - 
mbox Hmotnost boxu kg 
mos Hmotnost osoby kg 
R Délka průvodce mm 
wB Průhyb nosníku mm 
Α Směrový úhel průvodičů ° 
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βk koeficient přídavného krutu - 
ϒ Úhel stoupání závitu ° 
λ Štíhlost prutu - 
λm Mezní štíhlost prutu - 
σdov Dovolené napětí MPa 
σ kr Kritické napětí pro pružný rozsah MPa 
σ0 normálové napětí v průřezu 0 / Napětí v ohybu MPa 
σred Redukované natětí MPa 
τ⊥ Smykové napětí kolmé na směr svaru MPa 
τ || smykové napětí rovnoběžné se směrem svaru MPa 
τ s Srovnávací napětí MPa 















1.  Úvod a cíle práce 
1.1 Úvod 
Stojan na kolo slouží nejen k odkládání jízdních kol, ale i k jejich zabezpečení proti 
krádeži. Důležitým faktorem zabezpečení kola je také výběr vhodné lokality. Jeho 
konstrukce by nejlépe měla umožnit zamčení rámu kola. V ideálním případě je připevněn 
k zemi nebo k pevnému objektu. Má širokou škálu možných konstrukcí. Ve velkoměstech 
je trendem uložení kol na co nejmenším prostoru.  
1.2 Cíle práce 
 Provést rešerši k dané problematice 
 Navrhnout multifunkční stojan na kola určený pro venkovní prostředí pro 3-6 kol. 
 Součástí stojanu je lavička, úložné boxy a koš. 
 Úložné boxy umožní bezpečné uložení kolečkových bruslí.  
 Navrhnout celkovou koncepci stojanu 















2. Rešerše stojanů na kolo 
V rešerši uvádím základní druhy stojanů, jejich popis a výhody a nevýhody. 
2.1 Konstrukce stojanů 
Konstrukce stojanu se liší s ohledem na funkčnost a design stojanu. Na konstrukci 
stojanů se používají různé materiály (ocel, litina, beton, dřevo…).  Nejčastěji jsou 
upevněny k zemi, ale i ke stěně nebo stropu. 
2.2 Požadavky 
Každý stojan by měl umožnit zaparkování všech typů kol a neměl by poškozovat 
mechanické části kola a jeho lak. Měl by umožnit zamknutí rámu kola, ne jen ráfku.  


















STOJANY NA KOLO VEŘEJNÉ 
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2.4 Montážní stojany 
Tyto stojany slouží k servisu jízdních kol. Mají většinou 3 opěrné nohy, které zajistí 
dobrou stabilitu. Dají se nastavit a složit. Vyrábí se z tenkostěnných ocelových tyčí nebo ze 
slitin hliníku. Stojan na Obr. 2.1 upíná konstrukci kola k podpěrnému profilu pomocí 
přítlačného háku. Přední kolo je zajištěno pomocí dvou zarážek. 
 
Obr. 2.1 - Montážní stojan TOPEAK PREP-STAND MAX 
2.5 Veřejné stojany 
Klasické stojany: 
Tyto stojany jsou u nás nejrozšířenější. Umožní dostatečnou stabilitu kola a jsou 
oboustranné. Nezajistní zamčení rámu kola, jsou tedy vhodné tam, kde nehrozí zvýšené 
riziko krádeže odstaveného kola. 
 




Jedná se o konstrukčně jednoduché stojany, které umožní uzamčení rámu kola. 
Nezajistí ale stabilitu kola a lak se může snadno poškrábat. Tyto stojany jsou designově 
nejrozmanitější. 
 
Obr 2.3 – Opěrný stojan 
Bezpečnostní stojany VELOCK: 
Jsou vybaveny pevně zabudovaným uzamykatelným mechanismem, který zvyšuje 
zabezpečení kola proti krádeži. Rám kola je opřen o konzoly a obepnutý ocelovým 
třmenem. Třmen je uzamčen cylindrickou vložkou. Tento typ stojanu je chráněn patentem. 
 




Tyto stojany většinou vůbec neumožní zamčení kola nebo jen zamčení ráfku kola 
k ocelovému oku. Nevyžaduje žádnou údržbu a není potřeba ho kotvit. Často mají kónicky 
tvarované drážky, které jsou schopny udržet úzkou i širokou pneumatiku  
Parkovací věž v Přerově: 
Jedná se o automatický samoobslužný parkovací systém. Pojme až 118 kol nebo 
elektrokol. Maximální hmotnost kola je 50 kg. Velkou výhodou je bezpečné uložení kola i 
se zavazadly v suchém prostředí. Naopak velkou nevýhodou je vysoká pořizovací cena - 
10 mil. Kč a nároky na provoz a servis tohoto zařízení. 
 
 






Tyto dvoupatrové stojany jsou rozšířeny v Britských metropolích, především na 
nádražích a letištích. Dostupné jsou i oboustranné verze. Jednotky se napojují do řad, 
vzniká tak velké množství parkovacích míst na malém prostoru. Tento druh stojanu se 
často využívá v tzv. „cycle point“. Jedná se o zastřešené prostory s kapacitou několik set 
nebo tisíc parkovacích míst. 
 
Obr. 2.6 – stojan Falcolevel 
2.6 Domácí stojany: 
Držák na kola: 
Uskladnění kol těmito držáky se využívá především v interiérech s omezeným 
prostorem (garáže, sklepy, vlaky). Jsou upevněny vruty nebo kotvami ke stěně nebo stropu. 
Kola jsou zavěšena buď za ráfek, rám, sedlo nebo řídítka. Na obr. 2.7 je věšák na kola 




Obr. 2.7 – Držák na kola s kloubem 
Držák na obr. 2.8 je přitažen ke stropu pomocí kladky. Po vytažení kola se lano 
samo zablokuje v zádržném závleku. Umožňuje uskladnění i jiných předmětů (dětský 
kočárek, sáňky…).  
 






3. Vlastní řešení konstrukce stojanu 
Návrh tohoto stojanu je cílen především pro parky, zastávky a venkovní hřiště. Je 
složen ze tří sešroubovaných částí - stojan s lavičkou, box a koš. Stojan umožňuje 
uzamčení rámu kola. Konzoly stojanu jsou navrženy tak, aby umožnily uložení všech 
druhů kol a nekolidovaly s částmi kola (vidlice, dynamo…). Na stojanu jsou 2 druhy 
konzol, nižší a vyšší. Díky tomu vznikne mezi řídítky prostor i pro rohy. Do konzol lze 
umístit kola s šířkou pneumatik do 65 mm. Lavička bude namořená a natřená třemi 
vrstvami barvy na dřevo. Konstrukce je zinkována, není tedy potřeba další povrchové 
úpravy. 
 










Obr. 3.2 – Zadní pohled na zaparkovaná kola 
 
 






3.1  Úložný box 
Box je vyroben z pozinkované oceli. Stěny jsou 3 mm tlusté, na zadní stěně vyztužené. 
Box je ke stojanu připevněn čtyřmi šrouby M 8x40 – 5.6. Panty jsou přivařeny ke střední 
příčce a k dvířkům. Dvířka při zavření dosedají na zarážky, uzamčeny jsou provlečením 
zámku na kolo nebo visacího zámku okem. Boxy jsou dostatečně velké k uložení 
kolečkových bruslí, cyklistické helmy atd. 
 
Obr. 3.4 – Úložný box 
Pant se skládá z vnějšího a vnitřního kování a čepu se závitem na konci. Čep je opatřen 
bezpečnostní válcovou hlavou s dvěma otvory. 
 




Koš je vyroben z pozinkované oceli. Má 2 části, tyč se stříškou je přišroubována 
pomocí 2 šroubů se šestihrannou hlavou ISO 4014 M8 – 80 – 5.6. Samotný koš je na tuto 
část nasazen na navařené háčky a pojištěný jedním šroubem ISO 4014 M6 – 20 – 5.6. 
 
Obr. 3.6 – Koš 
3.3 Ukotvení 
K upevnění konstrukcí k podkladu se používají tři základní druhy kotvení- kotvy 
s tvarovým zámkem, kotvy využívající tření a chemické kotvy. Nejčastěji se využívá 
kotvení hmoždinkami, ocelovými kotvami, samořeznými šrouby nebo kotevními patkami. 
Ocelové kotvy fungují na principu tření nebo na principu tvarového zámku. U 
kotev využívajících tření rozpěrná část kotvy působí na stěnu díry. Tyto síly mohou ale 
roztrhat kotevní podklad, proto se u těchto kotev udává minimální vzdálenost od krajů a 
minimální osová vzdálenost mezi kotvami. Kotvy s tvarovým zámkem působí na stěny 
díry jinými směry a mají menší osové vzdálenosti, k jejich montáži se musejí použít 





Stojan bude ukotven pomocí šesti ocelových průvlakových kotev FBN II 12/10/106 
k betonové patce. Beton musí být minimálně 120mm tlustý.  Díra Ø 12 mm musí být 
minimálně 95 mm hluboká a vzdálena minimálně 70 mm od okraje betonové patky. Tyto 
kotvy jsou galvanicky zinkovány, dotaženy by měli být na utahovací moment 50 Nm.  
 
 
















4. Technické Výpočty 
Ve výpočtech jsou zkontrolovány nejvíce namáhané součásti. 
4.1 Ohyb tyče pod deskami lavičky 
 Zatížena je plochá tyč 30x15. Mez pevnosti pro ocel 11375.0 Rm=320-470 MPa. Tyč 
zatížena dvěma osobami (2x75 kg = 150 kg ~ 1500 N, po přepočtení na spojité zatížení q 
  9500 N/m).  
 
Obr. 4.1 – Schéma zatížení tyče 
Napětí v ohybu: 




       
    
            
       
 
 
            
     
 
           
 
   
 
 
      
 
 














   
       











4.2 Výpočet reakcí v podpěrách lavičky.  
Tuto úlohu řeším jako rovinnou, můžu tedy k výpočtu tří reakcí použít jen dvě rovnice 
rovnováhy. Jedná se tedy o jedenkrát staticky neurčitou úlohu. Musíme zavést deformační 
podmínku. V tomto případě je průhyb v bodě B nulový wB=0 mm. 
 
Obr. 4.2 – Zatížení nosníku 
 
Rovnice rovnováhy: 
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     Výsledek z rovnice (4.4) dosadíme do rovnice (4.3) 
                
    
    
 


















1. úsek: x ∈ [0;b] 
                                              




                                                            





2. úsek: x ∈ [0;2b] 
                                                         




                                                                       






Dosadím rovnici (4.7) do obou rovnic (4.8 a 4.9) a zderivuju je. 
     
    
 
         





       









     
    
 
                    





       









Dosadím do rovnice pro průhyb. 
     
 
  




       
   




       
   
     
 








    
    
 
         









     
   
    
 
                    

















     
 
  
   
 
  
      
 
  
        
 
  
      
 
  
         
     
 
  
   
 
  
      
 
 
         
(4.14) 
    
     
 
 
        
 




Dosadím výsledek RBy do rovnice (4.7), ze které vyjádřím a dopočítám RAy=Rcy. 
         
   
 
      
    
 




Obr. 4.3 – Graf posouvající síly ve směru y 
 




Obr. 4.5 – Graf ohybového momentu 
4.3 Vzpěr tyče pod lavičkou 
Kritická síla musí být menší než reakce v prostřední podpěře RB= 4375 N. Minimální 
kvadratický moment pro jekl 30x30x4-420, plocha průřezu S=331 mm, Jmin= 47978.67 
mm
4
 -[16].  
          Štíhlost prutu: 
    
        
    
  
             
         
           




            Mezní štíhlost prutu: 
     
    
      
  
          
       
            
 
(4.17) 
            ž    λ  λ, jedná se o nepružnou oblast vzpěru a napětí se vypočítá podle       
      Tetmajerova vztahu. 
 
            Kritické napětí: 
          
 
                             
 






            Kritická síla Fkr: 





4.4 Ohyb jeklu zatíženého boxem 
Uvažuji zatížení jeklu 80x80x8 dvěma ohybovými momenty působícími ve dvou 
osách. Tyto momenty simulují dvě sedící osoby na boxu a hmotnost boxu.  
            Souřadnice bodu v průřezu: 




   
 
      
 
(4.20) 
            Ohybové momenty: 
                                    
 
                                 
 




            Největší normálová napětí jsou v průřezu 0: 
 
    
     
  
 
     
  
 
             
           
 
           
           
            
 
    
     
  
 
        
  
 
             
           
 
               
           
            
 
    
        
  
 
        
  
 
                
           
 
               
           
           
 
    
        
  
 
     
  
 
                
           
 
            
           








            Statická bezpečnost: 
  
    
  
    
 
   
        







4.5 Návrh šroubů pro spojení boxu a stojanu 
Uvažuji box zatížený dvěma sedícími osobami a vahou boxu. Momenty působí ve 
dvou osách. 
Obr. 4.6 – Směry sil působících na šrouby 
            Ohybový moment: 





            Délka průvodiče: 
    














            Momentové třecí síly: 
       
    
    
 
               
         




            Posouvající síly: 
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        Směrový úhel průvodičů: 
        
   
     




        Výsledné třecí síly na jednotlivých šroubech: 
    
                                        
 
                                                                   
 
                                               
 











            Osové síly v jednotlivých šroubech potřebné k vyvolání výsledných třecích sil: 
 
            
 
  
        
 
    
       
 
            
 
  
       
 
    








            Minimální průměr šroubu: 
    
        
      
  
            
     
         






            Dovolené napětí: 




   
   








Pro další výpočet je použit šroub M8x40 – 5.6 (Ph =1,25 mm, d2=7,188 mm, d3=6,466 mm). 
 
            Ohybové napětí: 
   
   




       
        
 
           
            Smykové napětí: 
 
  
    
  
     
      




        
     
     
              
        
  
          
 
        
  
    
        
    
       
         
 
                 
















            Přídavný ohyb: 




       




                  





   
                           
        
  




            Redukované natětí: 
                    
 







          
 
           
 
            Statická bezpečnost: 
   
  
    
 
   
      












            Utahovací moment: 
   
    
 
 
    
 
      
 
   
   
 
                      
 
   
      
 
                                              
  








4.6  Průhyb a natočení desky lavičky 
Deska je vyrobena z dubového dřeva E=13000 MPa, rozměr desky 150x40. Výpočet je 
proveden v programu Mitcalc. Maximálního průhybu deska dosáhne při zatížení jedné 
části mezi podporami. Uvažováno spojité zatížení q= 3,5 N/m. 
 
Obr. 4.7 – Zatížení nosníku 
    Reakce v podpěrách: RAy=1531 N  ; RBy=2187 N ; Rcy=-218,8 N 
    Maximální napětí: σmax=6,27 MPa 
    Ohybový moment: Momax= 335 Nm 
    Průhyb nosníku: wBmax=-2,12 mm; -      
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Obr. 4.8 – Napětí v ohybu 
 
Obr. 4.9 – Ohybový moment 
 




Obr. 4.11 – Natočení nosníku 
 
4.7 Návrh svaru 
Výpočtem stanovím maximální napětí v obvodovém svaru jeklu 50x25x3 - 1195. 
Spojité zatížení q=1850 N/m. Ohybový moment získán z Mitcalcu. 
 
Obr. 4.12 – Zatížení nosníku 





Obr. 4.13 – Ohybový moment 
            Moment setrvačnosti: 
      





         
 
        











            Natětí v místě v nejvyšším místě svislého svaru: 
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            Natětí v nejvzdálenějším místě vodorovného svaru: 
 
    
  




    
          




                
 
            Statická bezpečnost: 
 
   
  
   
 
   
      












 V bakalářské práci jsem zpracoval rešerši na téma stojany na kolo. 
Navrhl jsem multifunkční stojan na kola. Tento stojan zvládne uložit a zabezpečit 
všechny druhy kol, aniž by došlo ke kontaktu kola s jinými koly postavenými ve stojanu. 
Konzoly stojanu jsou navrženy tak, aby dokázali uložit kola s průměrem pláště od 400 do 
700 mm a šířkou pláště 65 mm.  
Dále jsem navrhl úložné boxy, pant na dvířka, koš a lavičku 
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7. Seznam příloh 
Výkresová dokumentace: 
Sestava – Multifunkční stojan na kola – BP-SESTAVA-S-01 
Seznam položek sestavy – BP-SESTAVA-S-01-K 
Svařenec – Svařenec stojanu – BP-SVARENEC-S-01 
Seznam položek svařence – BP-SVARENEC-S-01-K1 
         – BP-SVARENEC-S-01-K2 
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